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“Sic it nr nd astray
Starra l aureate Rentin'
A N D
V s
INAUGURATION OF DOCTOR ANNA JULIA COOPER
A S  P R E S ID E N T  O F
(The iFreltttghiujsen lluiucrsity
W A S H IN G T O N . D IS T R IC T  O F  C O L U M B IA
SUNDAY, JUNE THE FIFTEENTH 
NINETEEN HUNDRED AND THIRTY
Eleven O  clock A . M.
AT METROPOLITAN A. M. E. CHURCH
M S tree t betw een F ifteenth  and S ix teenth . Northwest
The Reverend William 11. Thomas, A. M.. D. D , Paslor
N O T E : Please keep th is program until the  n ineteen th , it contains the
Com m encem ent Exercises.
HISTORICAL SKETCH O F  FRELINGHUYSEN
UNIVERSITY
' H i e  F r e l i n g h u y s e n  U n i v e r s i t y ,  u n l i k e  M i n e r v a ,  d i d  n o t  “ s p r i n g  
f u l l f l e d g e d  f r o m  t h e  h e a d  o f  J u p i t e r , ’ ’  b u t  i s  a n  i n s t i t u t i o n  o f  
d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h .  I t  w a s  o r g a n i z e d  A p r i l  2 7 ,  1 9 0 6 ,  a t  a 
m e e t i n g  h e l d  a t  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  l a t e  D r .  J e s s e  L a w s o n ,  2 0 1 1  
V e r m o n t  A v e n u e ,  W a s h i n g t o n ,  I )  C .  W h e n  t h e  s c h o o l  w a s  
o r g a n i z e d  i t  w a s  n a m e d  t h e  I n t e r d e n o m i n a t i o n a l  B i b l e  C o l l e g e ;  
a n d  D r .  J e s s e  L a w s m  w a s  e l e c t e d  a s  i t s  P r e s i d e n t .
I n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  t h e  f o l l o w i n g  n a m e d  p e r ­
s o n s  p a r t i c i p a t e d :  H o n .  M i f l i n  W .  G i b b s  ( a t  t h a t  t i m e )  U n i t e d  
S t a t e s  C o n s u l  t o  M a d i g a s c ^ r ;  k e v .  S a m u e l  G .  M i l l e r ,  a  w h i t e  
P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r ;  H o n  J u d s o n  W .  L y o n ,  ( a t  t h a t  t i m e )  R e g ­
i s t r a r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  T r e a s u r y ;  k e v .  D a n i e l  K .  W i s e m a n ,  
P a s t o r  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  O u r  R e d e e m e r ;  D r .  K e l l y  M i l ­
l e r  ( a t  t h a t  t i m e )  D e a n  o f  t h e  C o l l t g e  o t  A i t  a n d  S c i e n c e ,  H o w a r d  
U n i v e r s i t y ;  a n d  R e v .  W a l t e r  H  B r o o k s .  P a s t o r  o f  t h e  1 9 t h  S t u e t  
B a p t i s t  C h u ' c h
I n  1 9 1 7  t h e  n a m e  w a s  c h a n g e d  f r o m  I n t e r d e n o m i n a t i o n a l  
B i b l e  C o l l e g e  t o  t h e  n a m e  o f  t h e  F r e l i n g h u y s e n  U n i v e r s i t y ,  in 
h o n o r  a n d  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  l i f e  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  l a m e n t ­
e d  F r e d e r i c k  T h e o d o r e  F r e l i n g h u y s t n ,  f o i r n e r  U .  S .  S e n a t o r  
o f  N e w  J e r s e y ,  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  u n d e r  P r e s i d e n t  C h e s t e r  
A  A r t h u r  I t  w a s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  S e n a t o r  F r e l i n g h u y s e n  
t h a t  t h e  C i v i l  R i g h t s  o f  C o l o r e d  A m e r i c a n s  w e r e  w r i t t e n  i n t o  t h e  
S t a t u t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
A THREE HUNDRED THOUSAND DOLLAR DRIVE
T h r e e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  ( $ 3 0 0  c o o . c o )  a r e  n e e d e d  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b u i l d i n g s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  a n d  f o r  s a l a r i e s  
f o r  t e a c h e r s .  O n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  ( 1 0 0 0 0 0 )  a r e  n e e d ­
e d  f o r  i m m e d i a t e  u s e  o t  t h e  U n i v e r s i t y  E v e r y  p e r s o n  w h o  l o v e s  
e d u c a t i o n  i s  k i n d l y  a s k e d  t o  g i v e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  F r e l i n g h i n  s e n  
U n i v e r s i t y  C h e c k s  s h o u l d  b e  m a d e  p a y a b l e  t o  F r e l i n g l n n  s e n  
U n i v e r s i t y
T h e  T r m t e e  B o a r d  o f  F r e l i n g h u y s e n  U n i v e r s i t y .
NEW PRESIDENT O F  FRELINGHUYSEN UNIVERSITY
Mrs. Anna Julia Cooper, A. B., A. M., (Oberlin College)
Ph. D. (University of Paris)
Femina m ultanim  liter arum — A woman of extensive learning.
19411 9 0 6
FOUNDERS DAY
LOYAL SONS AND DAUGHTERS 
OF FRELINGHUYSEN 
UNIVERSITY
Invite their friends and the public generally 
to meet in honor of its Pounders
Dr. and Mrs. JESSE LAWSON
Thursday, April 10
A t  8:15 P .  M.
201 T Street, N. W., Washington, D. C.
“ Every citizen of the I'niled States who has felt in his own life 
or heard through Hu experience o f others the earnest devoted efforts 
of Jesse  Lawson fo r  the advancement of his race and the educa­
tional improvement especially of the under privileged, every lover 
of progress, peace and goodwill among men should honor Jesse  
Lawson and drtermine to carry forw ard the ideal for which he 
worked, suffered and d ie d ."
NATIONAL ASSOCIATION
FRELINGHUYSEN LO YAL SONS AND DAUGHTERS
"W e ate Builders not Wrecker s ''
A L U M N I H EA D Q U A R TER S
Sfolingtjmfapn Hniurraty
Founded 1906 by D r. Je s se  Lawson 
A nna J .  C ooper. P res id en t
201 T STREET. N. W 
W ashington. D. C.
i s  /
(2 A W J L A j4 * c a
s - y  .  n  w n i H K i w u .  v .  j  / —
{ 2  .C L , £ 3 kS L ^ L /  
OFFICERS
President --------------------------------------  F letcher Mae Howell. Virginia
Vice P re s id e n t------------ Attorney Zeph P. Moore, W ashington. D. C.
2nd Vice President —  A ttorney Rdmund Ilill. J r ., W ashington. D. C.3rd Vice P re s id e n t------------------ Rev. J . T. Brooks, W ashington, 1). C.
4th Vice P re s id e n t------------ A ttorney Ilosea V. Price. North Carolina
5th Vice P re s id e n t----------------------Rev. William A. Johnson. Illinois
5th Vice P re s id e n t---------------------------John Fletcher Laws, New York7th Vice P re s id e n t----------------------------- Mrs. Elizabeth Wilson, Ohio
S e c re ta ry ----------------------------- Rev. J . II. Holloway, W ashington, D. C.
T re a s u re r -------------------------  Rev. Barkley Cross. W ashington, D. C.
EXECUTIVE COM M ITTEE
Rev. J .  S. Miller, Chairman 
Attorney Ruzanna Blackwell 
Juan ita  Powell. G raduate Nurse 
Attorney Cephus Lyon
Attorney Samuel O. Tucker Cecelia (haulman 
Lucy T rent Johnson 
Clifton W. Aukward
Programme
Part I
I nvocation______________________ Rev. J . T. Brooks, B.Th.. Class ’ 2 2
I I y m n  -  How f i r m  a foundation -  O l d  P o r t u g u e s e
Led bv Edward M. S'yphnx
H istory op the F rklinghuysen Group of Schools—
Anna J . Cooper, retiring  President
National Association of F relixghuysex Loyal Sons and D aughters
—Fletcher Mae Howell. President National Alumni
H y m n — Blest he the tie that binds
Part II
P resentation of G uests of Honor
Rev. W alter IL B ro o k s------------------------ 19th St. Baptist Church
Rev. Daniel E. W isem an______Church of O ur Redeemer. Lutheran
Rev. IL B. T a y lo r____________ 15th S treet Presbyterian ChurchDr. D. Wellington C urran, _ ---------- Chaplain Episcopal Hospital
Address ______________________________ Mrs. Mary McLeod BethunePresident. Bethune-Cookman College
N egro S piritual ________________ W e are Climbing Jacob’s LadderLed by Mrs. Mae Jones Richardson
Greetings to Alumni and F rien d s------------------------President - Elect,Rev. Adolphus A. Birch
A n th em : L ift Every Voice and S in g -------------- Led by Men’s Chorus
B enediction — -  Rev. J . S. Miller. B.Th.. Class '24
Don't Miss It.
T H E  S E R V A N T  IN  T H E  H O USE
A  deeply religious and social drama by Chas. Rann 
Kennedy at St. George's Parish Hall, 2nd and U Streets, 
N. W., May 30, 1941, under the direction of Dr. Anna J. 
Cooper, assisted by Mrs. Lula Love Lawson, Mrs. Laverne 
Boyer Birch and The R E V E R E N D  AD O LPH U S A. 
BIRCH .
A  great play, A  spiritual and artistic masterpiece. Mr. 
Kennedy's uncommon gift as a dramatist has enabled him 
to write plays of great poetical beauty, truth and humor; 
classic in nobility of motive and in form, they yet have a 
very real bearing on the every-day life of today.— Christian 
Science Monitor.
He is “ required" in college courses, textbooks ex­
pound him. He is read and reaches audiences in many 
languages increasingly.—Harpers and U. of Chicago Press.
Autograph Inscription:
“ For the library of Frelinghuysen University, With 
the Best Wishes of the Author, September 23, 1930.
4Everything comes true, if you wish hard enough
Signed: Charles Rann Kennedy to Anna J. Cooper.
